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Penelitian ini berjudul â€œKemampuan Menemukan Kalimat Utama dalam Paragraf Siswa Kelas IV SD Negeri 33 Banda Acehâ€•.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kemampuan menemukan kalimat utama dalam pargraf siswa kelas IV
SD Negeri 33 Banda Aceh. Penelitian ini betujuan mendeskripsikan kemampuan menemukan kalimat utama dalam pargraf siswa
kelas IV SD Negeri 33 Banda Aceh. Sample penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri 33 Banda Aceh tahun pelajaran
2012/2013 yang berjumlah 35 orang. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui
teknik tes. Dilihat dari segi persentase siswa yang memperoleh nilai pada kategori sangat baik sebanyak 22 orang (62,85%), siswa
yang memperoleh kategori baik sebanyak 4 orang (11,42%), siswa yang memperoleh kategori cukup sebanyak 7 orang (20%),dan
siswa yang memperoleh kategori kurang baik sebanyak 2 orang (5,71%). Jumlah hasil belajar siswa yang tuntas sebanyak 77,14%.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata kemampuan menemukan kalimat utama dalam paragraf adalah 83,71
berdasarkan hasil klasifikasi penilaian. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemampuan menemukan kalimat utama dalam paragraf
siswa kelas IV SD Negeri 33 Banda Aceh berada pada kategori nilai baik. Dengan demikian dapat disimpulkan paragraf dengan
baik.bahwa siswa kelas IV SD Negeri 33 Banda Aceh mampu menemukan kalimat utama dalam 
